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I ll Il 2○く件)
iー｡二ヽ-
二血0 2 4 6 8 10 12 11 1818
l●lE)213ItE)SI●■7lL8+9
畢町 (_複数回答)` _ 回答地区救 国等良治体幹 I卑些生垣垂
1.1憂伝統的建造穐鮮保存地区保存嘉霊 (文化庁) 13 6 9･51
2.歴史の遭整儀活用推進事薫 く建政省) 3 2 3･21
3.W E針曹 (義政省) 8 6 9･51
4.街なみ覆墳暮儀事薫 く轟設雀) 22 21 33･3t
5.歴史的地区覆墳聾儀街鴨暮義 (建改雀) 6 5 7･91
6.歴史的建造鞠讐活用型再開発事象 (*独雀) 0 0 .0･Ot
7.ふるさとづくり事霊 (自治省) 1 6 9.51
8.斬 ･美しいむらづくり特別対簾 (農水省) 6 1 1.61











































指針 15 斑鳩町景観形成指針その他 黒壁(長浜)/ちりめん街道伝統的建造物修貴く加悦)/寺内町アートフェスティバ
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総務. 32 町長公華 政､企画振興.企画調整､企画商工､企画同和調整企画 企画､企画財
都市計画. 34 都市計画､都市整備 ､.地域整備 ､都市政策,都市創造､.範市建設 ､都市住宅発､建設 建設､計画開
まちづくり. 6 まちづくり推進､街づくり推進,,_fちづくり便乗と_ふるさと振興､地域振興地域振興 いきいきふるさ
(5)












総 大鶴市 一般市 町村 合計務.企画 1 8 23 32
鶴市計画.義投 14 14 6 34
まちづくり.地域 輿 0 0 6 6

























総蕎●企画 .轟悪霊 ま地 ち嶋 づ撫 く興 り● その他
大都市 1.まず行 政那 - 18
▲ 7rt
2.相故意口を扱ける書 00＼＼
3.住民との意思疎通 19 ＼ ＼
4支捷 策 杏 考える事 010 ＼ ＼
5.その他 01
般市 1.ます行政が纂未的な緒針を示す暮 4 5 1
2.相鉄恵口を設ける書 1 1＼ 1
3.住民との意思疎通 8 12 ＼ 2
4支援策を考える嘉 3 0＼ 0
5.その他 1 3 0
町棉 1.まず行政那 - 14 3 3 2
■ 茶
2.相鉄窓ロを設ける嘉 1 001
3.住民との意思疎通 19 6 6 6





1.建生物への規制 0 4 2 1.連生物への規制 10 3 2
2.工作物への規制 0 2 2 2.工作物への規制 6 2 2
3.勉強会やシンホ●シ●ウム尊の実施 0 6 ll 3.勉強 やシンホ●.>'ウム尊の実施 9 4 2
4.修畳への補助 0 5 10 4.修貴への補助 ll 2 2
5.交通規制 0 1 0 5.交通規制 0 0 1
6.条例などの作成 0 2 7 6.条例土エビの作成 13 2 3
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Table･10 歴史的建造物をまちづくりの中で全･活用していくための自治体内の施策状況 (府県別の内訳)
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一一■I▼■-...r t t l ヾ L e .t 7 ' )1 , .i 与 8 1.
港薫 大都市 轄務.企画 1 q 0 0 ,鎚 t O'1軒.淵捌 0 0 0懐 讃髄
一般市 強務.企画 2 ～ l.止≡盤 -.､ 0 ⅧY~'l o o'I 琵`廻 0甜 0 0 0
町村 地溝.企画 1 こ▼ 1一.●ny∫ 捌 ' .奴. ,.0聞 -0卜1郎雛別 0
まもづくり.地域振舞 1 0 ○ 0JJ, 1 0 0io至Oio 0io 0 0
その他 1 0 0 0; 0 0 ○至0 o呈o 0 0 0 0
慕那大蔀市 轟市計画.建設 1 , 0 OuLn O認脚 際灘 _0 0 0 0 oー轟市計布.鐘投 3' 0闘 0 0 0 0.;0緋 0 0 0肝 _-.町村榔 2 0 0 0…0 0王o 冨まもづくり地域振興4･殿溝聯郡o _:レ 0 0…0 0試昭 朋Ⅲ -._その他I0000 0 0呈0 0;0 0!0 0 0
大阪 大審市 轟市計画.建設 5 0税 源 0撃. 0 0';0撰樹 0書0 0 0
-般市 捻務.企画 1 朗撞捌 0王 0 0 0卓0 0亨0 0 0
兵磨 大審市 都市計画.建設 6 rTPI▼'姻 . 抽 眠 _,q.`据_,. Aーt.Lか讃.i.蜜-漸 0 0報 0
⊥般市 轟市新富.建股 5Ⅳ.-ーL. It'-.～ 雄鮫 ･配昔 ,r qi'撃 潔.打調 0 0 0琵'g
町村 耗務.企画_ 7 ._ー鎚 I ･ま倍賞 .循 ′'讃 0昏LE_m.ウ打~珊 0 0
轟 酸 2 0.･ ¢ 0 .-._E 一m記.乍 O.;oiO~'1. 0 ~
まちづくり.地域振興 1 ○ 0 0h._}m一 部56_ 0享Oi0闇 o 0 0 0~
その他 2 0 0.ぷ一.義_ 0▲ ･-3 0妻0.1牒 謝 0 0 0 0
*良 大林市 都市計画.建設 1 許",~評1.㌔I 0 0 0皆堅一一'_一班護 01.0 0 0 0
一般市 轟市計画.建設 3 0弓陀ⅥF' 0 0 0BS畳､ o跳 0 0 07慧'
その他(数雷妻員食) 1 ･振黙 0呈 0 0誓.r蔓琶J#_.'-雄挺灘蓮 0 0!革封 0
町村 捨務.企画 4 0壁蕗.a. 0甚撒.1'一.､,.#甜閣_.ー 0監_rh_LY O空電酢欄 0
轟市計画.建鰍 1_ Oz 0,r O _出 0 0…0壬0甜 0 0誹 0
和 大審市 轟市計画.建毅 1ー 0 0! 0至 0 0 0皇0妻0妻0至○ 0 0!0
-般市 稔務.企画 3¢1 0~ 0整革､._., ._弓環 0 0蔓0~i郎 0潤 _0 0郡
敬 町村 総務.企画 郎 0毒 0 0 0!0.;0享q圭0-;0





































































































自治体の取り組みは滋賀 ･大阪 ･兵庫 ･和歌山では勉強
(8)
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自治体及び外郭団体による支援の現状と課題｣(薬
袋 奈美子､高見沢 邦郎､早田 宰 『1995年度第30回
日本都市計画学会学術研究論文集』)､｢景観条例 ･
まちづくり条例にもとづく市民団体の活動と支援方
策の特性に関する研究｣(田中 晃代､鳴海 邦碩 他
『日本建築学会計画系論文報告集』1992年2月)､｢ま
ちづくり関連条例の展開とその意義｣(田中 晃代､
鳴海 邦碩 他 『日本都市計画学会論文報告集』1994
年)､｢まちづくり関連条例の総合化動向に関連する










































































資料研究社編 『造景 別冊no.2』2000年 より内容を ･
考慮したうえで各省庁の事業が対象に抽出されるよ
う選択した｡
13)大都市｣の定義である政令指定都市 ･中核市 ･特例
市に該当する団体は次の14市である ;大阪市､京都
市､神戸市､堺市､尼崎市､姫路市､枚方市､和歌
山市､西宮市､奈良市､明石市､八尾市､宝塚市､
岸和田市｡
10)アンケート調査時には京都府下での活用は0件であ
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ったが､2002年現在では京都市が1地区で活用して
いる｡
12)県は景観形成などに対する取り組みへの支援を目的
として､10億円を同財団に交付して ｢景観基金｣と
して設置 ･運営が行われている｡
ll)本調査では対象外の地域も含む数｡
歴史的建造物の保全 ･活用とまちづくり
一近畿圏における地方自治体 (行政)の位置づけに着目-して一
北尾琴,谷直樹
要旨:埠年多様化しているまちづくりの中で､まちの歴史性や地域性を反映させる動きが増加していることに着目し､
古くから歴史の中心地であり､歴史的な建造物が数多く存在する近畿圏において､まちづくりの中で歴史的建造物を保
全 ･活用する動きを､地方自治体の取り組みに着目して考察する｡
この結果では､次の事が明らかになった｡
1･)地方自治体のまちづくりの中で､歴史的建造物の保全 ･活用に対する取り組みの質や頻度は､担当部局の有無やそ
の部局系統､自治体規模と関連性がある｡これは､施策の形式は､担当部局が含まれる組織系統によって取り組ま
れる他の業務の形態に影響を受けるからだと考えられると
2･)規模の大きな自治体では｢都市計画 ･建設系部局｣が担当している割合が高く､これらの部局では歴史的建造物を保
全 ･活用する動きが具体的な施策にあらわれている事が多い｡一方で ｢まちづくり･地域振興系部局｣は規模の小
さな自治体に設置され､歴史的建造物の保全 ･活用を自治体のまちづくりの目標として掲げている事が多い｡
(12)
